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Abstrak 
Tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk mengetahui cara 
memanej dan mempertahankan keuangan di era covid 19 yang dilaksanakan di PT. 
Abisatya Panca Nawa yang berada di Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam  
PKM ini adalah dengan membandingkan cara-cara yang diambil untuk memenej keuangan 
dalam menghadapi dan bertahan di era covid 19. Hasil dari pelaksanaan PKM ini, 
diharapkan kita dapat lebih bijak dalam menggunakan keuangan perusahaan agar 
perusahaan dapat berjalan dengan stabil. 
Kata Kunci : Manajemen Keuangan, Pandemi Covid 19 
Abstract 
The purpose of Community Service (PKM) is to see how to manage and maintain finances 
in the Covid 19 era carried out at PT. Abisatya Panca Nawa, located in South Tangerang. 
The method used in this PKM is by comparing the methods taken to manage finance in 
facing and surviving the Covid 19 era. The results of this PKM implementation, it is hoped 
that we can be wiser in using company finances so that it can run stably. 
Keywords: Financial Management, Covid Pandemic 19 
 
PENDAHULUAN 
Dengan ditemukannya coronavirus 2 
sindrom pernapasan akut yang parah 
(SARSCoV-2) pada akhir 2019 (Zhu et al., 
2020) dan baru-baru ini dengan pandemi 
COVID-19 (CSSE, 2020), masyarakat dan 
ekonomi di seluruh dunia mengalami 
kejutan eksogen yang belum pernah terjadi 
sebelumnya (Sohrabi et al., 2020). 
Meskipun terjadinya pandemi yang 
disebabkan oleh virus baru tidak 
mengejutkan bagi ahli virus, langkah-
langkah pengendalian infeksi seperti jarak 
sosial (Glass, Glass, Beyeler, & Min, 2006) 
yang diambil untuk memperlambat 
penyebaran COVID-19 memberikan 
tekanan luar biasa pada sebagian besar 
ekonomi negara. Sebagian besar pelaku 
sentral dalam membentuk ekonomi akan 
mengakui pandemi saat ini sebagai 
peristiwa angsa hitam metaforis, yaitu, 
peristiwa mengejutkan yang tidak terduga 
yang sangat penting dan konsekuensi parah 
yang secara dramatis mengubah lingkungan 
politik dan ekonomi (Winston, 2020). 
Sementara peristiwa-peristiwa seperti itu 
dapat ditafsirkan sebagai peluang, 
penguncian yang belum pernah terjadi 
sebelumnya dari sebagian besar masyarakat 
yang timbul dari krisis COVID-19 
menandai situasi saat ini sebagai krisis akut. 
SARS-CoV-2 memicu krisis dua kali lipat: 
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Pandemi COVID-19 telah menempatkan 
beban yang belum pernah terjadi 
sebelumnya pada banyak sistem kesehatan 
di seluruh dunia, dan langkah-langkah 
pengendalian infeksi telah menyebabkan 
krisis ekonomi dengan menghentikan 
aktivitas ekonomi dalam jumlah besar 
secara tiba-tiba.  
Selain itu, sementara banyak krisis masa 
lalu lainnya telah menghantam umat 
manusia pada titik waktu tertentu dan 
secara regional (misalnya, badai seperti 
Katrina pada 2005) (Torn & Hakim, 2009) 
atau berkembang dalam periode waktu yang 
lebih lama dengan efek global (misalnya, 
krisis keuangan 2008) (Feldkircher, 2014), 
COVID- 19 pandemi telah berkembang 
secara global dan tindakan penanggulangan 
yang diperlukan telah merusak ekonomi 
secara tiba-tiba. 
Pada masa pandemi manajemen keuangan 
memegang peranan yang sangat penting. 
Manajemen yang diambil harus mampu 
beradaptasi dengan sangat cepat, dalam 
level organisasi/perusahaan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui 
cara-cara memanajemen keuangan dengan 
baik dalam perusahaan yang saya cari dan 
kumpulkan dari beberapa artikel.  Kami 
menghingpun dari beberapa artikel yang 
mengangkat topik manajemen keuangan di 
masa pandemi Covid-19. Pemetaan yang 
kami buat merupakan gambaran dari 
manajemen keuangan yang dapat dijadikan 
pedoman bagi perusahaan untuk memanej 
keuangan perusahaan agar perushaaan tetap 
berjalan dengan baik. 
Metode Penelitian  
Berikut adalah beberapa paparan artikel 
yang digunakan. Tabel pertama merupakan 
judul dari masing masing artikel. 
Selanjutnya dari artikel yang kami dapat, 
kami lakukan pendalaman terhadap isi. 
N
o 
Judul Penulis Tahun   



















































































Hasil dan Pembahasan  
Berikut ini adalah penjabaran isi dari 
masing-masing artikel : 
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Judul Pokok Bahasan 






1. Atur pengeluaran 
tidak tetap dengan 
metode rata-rata 
Dalam pengaturan 





dua jenis yaitu 
pengeluaran tetap 
dan variabel (tidak 
tetap). 
2. Prioritaskan yang 








3. Lunasi utang 
konsumtif berbunga 
besar, dan jangan 
tambah lagi 
Jika Anda memiliki 
cadangan kas yang 
cukup maka lunasi 
utang jangka pendek 
yang bersifat 
konsumtif dan 
berbunga besar, baik 
yang ada di kartu 
kredit, cicilan tanpa 
kartu kredit, atau 
pinjaman online.  
4. Simpan dana 
darurat di tempat 
yang semestinya 
Dana darurat tentu 
harus ada dan 
tersedia di masa yang 
penuh ketidakpastian 
ini. 
5. Pikir dua kali 






risiko saja, dan 
belilah asuransi 
kesehatan atau 
asuransi jiwa dengan 




6. Tetap sisihkan 
uang untuk investasi, 
tapi sesuai dengan 
tujuan 
Setiap bulannya, 








7. Cukup sisihkan 
10% dari pemasukan 
untuk hal bersifat 
keinginan  
Self reward atau 
memanjakan diri 
dengan membeli 
barang yang sifatnya 
keinginan memang 
bukan merupakan 










dana darurat bagi 
semua orang. Dana 





untuk kondisi yang 
sangat darurat, 
misalnya bila terjadi 
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manajemen arus kas. 
Dalam hal ini Maya 
mengistilahkannya 
dengan 3C, yakni 
catatan keuangan, 
cek kondisi 
keuangan, dan cek 
kondisi kesehatan. 
Ketiga, manajemen 
utang. Dalam hal ini 
perlu mengatur dan 
memilah utang, 
mana yang termasuk 
utang produktif dan 





bagian ini terlebih 
dahulu tentukan 



















Anda apakah dalam 
keadaan sehat atau 
tidak dapat ditelusuri 
dari laporan 
keuangan periode 




langkah tepat yang 




agar tetap sehat, 
khususnya pada 
situasi Pandemi saat 
ini. 
2. Memantau Cash 
Flow 
Saat ini salah satu 
langkah yang tepat 
yang dapat Anda 
lakukan adalah 
memastikan cash 
flow usaha Anda 
dalam keadaan aman 
dan sehat serta 
terkendali selama 
masa pandemi. 
Dengan stabil nya 















masuknya dana ke 
dalam suatu usaha. 
Baik dilakukan 
secara sadar, maupun 




didapat sebagai gaji 
untuk Anda. Gaji ini 
merupakan 
penghasilan Anda 
atas waktu dan usaha 
yang telah diberikan 
kepada bisnis Anda. 
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tagihan atau biaya – 
biaya yang harus 
dikeluarkan 
bukanlah hal asing 
bagi para pelaku 




harus dilakukan guna 
menghadapi situasi 
Pandemi saat ini. 




tidak diperlukan dan 
membedakan mana 
pengeluaran darurat 
yang memang harus 
dikeluarkan mana 
yang bisa ditunda 
atau ditiadakan. 
5. Dana Cadangan 
Untuk berjaga – jaga 
dalam situasi krisis 
selama menghadapi 





Dana cadangan ini 
menjadi sangat 
penting jika suatu hal 
yang tidak 
diinginkan terjadi 





















Baik untuk Anda 
pribadi, maupun 
bisnis Anda. 







jika tidak terlalu 
menguntungkan. 
Dengan demikian, 
keuangan usaha yang 
Anda jalani akan 
aman di masa 




terstruktur dan sudah 
disiapkan dengan 






















Covid-19 ini.  
Karena dengan 
menjaga likuiditasny
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kemudian hari, salah 
satunya adalah 
dengan menerbitkan 
obligasi atau dapat 

























lembaga, produk dan 





semua orang dapat 
mengakses layanan 
keuangan dengan 
mudah. Efek yang 








hal yang bisa 
dilakukan oleh 
pelaku UMKM baik 
saat akan memulai 
usaha maupun saat 
usahanya sudah 
berjalan adalah 




pribadi dan rekening 
usaha. Bila rekening 
usaha sudah terpisah 
maka arus bulanan 




Dengan munculnya wabah pandemi, maka 
cukup banyak strategi yang muncul dan 
digunakan dalam waktu yang sangat cepat. 
Adaptasi ini menjadi pembelajaran yang 
sangat berharga bagi orang-orang terlibat di 
dalam lingkungan organisasi. Secara umum 
tingkat kerugian pelaku bisnis meningkat, 
namun demikian tentu di bagian lain akan 
memunculkan keutungan yang sangat 
berarti, terutama pihak-pihak yang mampu 
beradaptasi sangat cepat. Di masa depan 
akan terjadi perubahan paradigma di segala 
bidang, oleh karena itu setiap organisasi 
harus selalu meninjau ulang manajemen 
keuangan mereka, dari artikel yang kita 
baca kita harus pintar dalam memanej 
keuangan perusahaan jangan sampai 
tercampur dengan uang pribadi. Dan harus 
pintar dalam menggunakan uang 
perusahaan mana yang memang harus 
digunakan dan mana yang tidak begitu 
penting karena kita tidak tau kapan pandemi 
ini akan berlangsung.  
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